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GrtJOIl alicial anttieixtst« del consilii lIlunicipal
Espanya .ueda be da­
vant l'AslemIJle81 de la:i
S. de les N.
I, ara tlfuedara be hi
s. de 181 N. davant. d'Es-
I
.
panya i del mon?
rercr, obtindrem gratuYtarnert ei tHoI promulgar�se el present, Deeret ee
correaponent. 'trobessin gBudint beques � .subsldie
!
Article sete. _. Bis alnmnes als quaIs· d'esiudls·, d'acord a n<?rmes anlerlors,
bagln concedit beques d'acord amb ee&_uiran en eI gaudi 4'aquesf dret
;,rH:D.A-,('I CIO I ADMiNI"''''··II!Y.,dI,CiO
tt>'Ifl'U'i\!' ldIiIII a:cA�t�.nHl"�" _. "!".. Iei!�un 9\.10) aee ••tar6. dlllun. 21 setembre 1137 tmM.361
,Acabem
amb l'especulaclo
Institut de Seg�D Ensenyament de Mataro
'Avis
Com 0 consquenci« de II!( guerra BI Ministcri d'Insrrueclo Publica hal
' D) Bis que per D dedlcer- se a l'es-
que estern traveesant, per reivindicar publlcat un Decretregulant la cOlices-1 fudi hagln d'abandonar un treball re­
.;JIla classe trebelledora, estern rraves-. si6 de beques, que.per la seve lmpor- I munerat, sense compter amb alrres
�ant uns moments molt diffeils sobre tancle es transcrlu II conttnuaclo: ! mltlane de vida.
.
Je qiiesti6 dele quevlures, AriicJe primer.-Podrim disfrutar de
J b) AqueJls que no tenlnt encare
Ba molt dolor6s veure com c . qual- beques 0 subeldle per
C
� curser en els edat per i3 rreballar viuen en regim de
,
sevol hora de Ja nit f del die els clu- Centres d'ensenyament mltja i supe- famflie, sempre que els pares 0 e) cap
tadltns hi .esren esmercent hores i mes rlor, Bscoles Normals. OGC'oles d� ..l f "II 'i'
.
.."
• &.;,'" ... "e ami a no t ngut mes Ingressoe
bores' per tal de, 01 miller, a ultima Treball i Centres d'ensenyement ar- que els d�l seu trebaJlI aqueera slguln
hora no �880hr el Que els fein retenir ,Hstic d'equest Mlnlster], tots equells inferiors. per tots els concepres, a
enaquelilloc.' que, havenr aprovet els examens II sis mil pess'etes. annals, si tingoes
Per aquest monu, si nn treballedor que ee'ls sormerl per l'irgres al Cen- fins a tres fills; vuit mil, !!Ii en tingues
va ,n uno hera determlda per, adqulrlr tre d_el qual ee n ecti, n� comptin limb quatre: deu mil el en tingues clnc, I
un genere i queda sense, es molt no"; ·mitj�ns economics propls per a se dotze mil sl te sis 0 mes fills.
tural que quan hi torni, hi anlra mes gulr lIurs estudls. Article quar1.-:--La quantia de lea be-
Dviat per Qconseguir el, que no va po- Arficle s.egon.-Tindrat., dret 6 dis- ques d'e.studl-sera ttl segiien!:
.
der l'uitima vegada. frutar de beque� 0 subsldie per a j;es- a) Eis alumnes
.
menors de divuit
Segufament que G.ausa�a mes ma-' tudi" en l� quanHa que els correspon.. i!Jnye que normalment no obte-nen in­
lalties Pa�gunia de lea cue�, 'que no gui, segons les normes establertes en gress06 21mb Hur treball personal,
pas l'escasseta! deia queviure5. I'article cinque, sense neceesUat d'fj- percebran
dues-centes pessetes men.-
I aixo no por esser.· S'h�n d'evi- creditar cap aitre extrem, una vegada 'suals. pagaderes dqrant els dotze me-




m�s que una soluci6; es la de gftrantir ponent, les persones segUents: b) ,B1s alumnes majors de divult
a tots els ciu1a:dans que. tant si es une a) Bis orfes) fills dels combatente Gnys que per a ded!car· se ill )'estudl
Ilinr", eom slen tres unces, ho tindra. ,de rBx�rcit repJ;lblfca. , ;rno abandonin un trebaJl p,roductiu.




' pess tes mensuals durant els dotze
Afxo per una part. Despres hi ha la c) Eis ories dels caiguta �n la
'
me�os de I'any.
qUesti6r de preu!. , lIulta contra la reacci6
i el feiJl:isme c) Bls alumnes mtljors de: divait
Bs vergony6s que deepres d'esmer-
\ abans del 19 de julioi del 1936 0 en anys que per a hlgres&.u' a un Centre
�ar hores fent cues i de paStar' angu� regions l3otm�ses a I'imperi dela fac..
d'ensenyam�nt es vegin obligats a
nia per si- no queda res, si s'assoleix ciosos despr�s d?aquesto data.
pre&cindir d'un treball productiu i de
. alguna cosa la pa'gues a uns preus
'. d) Els invalids de guerra que ha-
III remuneraci6 corresp�menf, perce­
que et fan enr.ogir d'lndignaci6. , M�n _ 'gin contret Iltu invalidesa ales
Miif.. bran men�ut�Jment l'impor1 ,de I(� re­
tre hi hagi I'oferta i 121 demanda; men- ele� antifelxistes 0 a les files de'l'E-
muneraci6 que venia dIsfrutanf. Sf
tre hi hagi J'especulacf6 d�, let fam. xerelt republica.
per II seguir els estudfs him d'�ban­
aquest problema exi�tira" ,I Article fercer.- S'el'!tendrll que ca-
donar Hur domicil! habitual tr8B1I6�
I;alxo ,hadedesapareixer. La solucl6,l'refxen de mitjans eco�omics'per 1I se-
dant-se a un nitre Hoc de ','esidencia,
estii precisament anent de cara a la gulr lIurs estudis, als efectes de J'ar-
se'le abon�ra, a mes, cine, pessetes
centralitzaci6 de. t01s els articles en ticle primer d'oquest Decret, els alum-
,diariee en concepfe d'indemnit�aci6
un '501 organisme, que sigui e! verta-. nes segUent�:
per a lIur 50steniment. En cap cas les.
der representant de tota la classe tre-
quantitats a abonar als alumnes be-
balladora. Aquest orgllnisnie, sera el ,da seran l'express16 jusftl del que va-
c�ris podra excedir de quinze pesse�




'. Articl.e �inque. � Bls al-umnes ma-
lIagm, per letri lur-Ies d'unZl manera Heus ad la soIucl6 que s'hi podria
.
justa f equitativa. .,dorier a I'esmentat problema en bene;
triculars en centres que complen �mb
,Com que no 1�nd,ra amblclons J1ar� fiel de tot�.
resldencitl oficftll vluran, sempre que
1iculars, perque haura d'actuar. d'una l EDUARD BSCALERA
aixQ sfguLpoesibIe, e� d�ta residen-
manel_"t1 col·lectivf.II" els preus de ven- I MlItar6 20 de setembre del 1937.
cia, havenf d'abonar a lIquesta de la
seva beca. llii qucmtitat de cine pe�se-
te8 di�ries per habltaci6. menjl1r i'
� rentar 121 roba.
• Article sise.-Bls alumnes beearis
I'
tindr�n dret a matrfcula gratuita, a 1If­





A l'acobamenf deJs estudis, els que
els hag!n seguit. com a becaris du..
rant la segona meitat 0 mes de Ia cor-
,





Ja has declarat el teu aparell de radJo .•. ?
Tingues en ('ompte que serveixen ies' declaracions
que s'hagin fet a la Generallta.t 0 als Ajlmtements
des del mes d'octubre passot."
•
r
Pero ... si des d'aleshores en\=a has canvl2lt de do�
'mlcili 0 d'a'parell, cal Q.ue ho notffiquis a la ,.
Direccio' General de Radiodifusio
,�r'....
....._
a llZS �eves oficines de Ba.rcelona:
P,alan de la 6eneralitat 0 be: AVDA. 14, D'ABRIL. 594. FONTANBlLA, 12, t.er
f per ames comodHat a JIAluntament del poble on resideixis
a lea emissores locals, on n'hi hagL
.
les normes del present Deeret, conti­
nuaran en el gaudf d.'�l!es fins I'ace­
'bament natured '. del! seue estudle.
sempre i qu�n que 'els segueixfn sen­
se interrupci6 j arm;)fitament.
NUMERO SOLTI !r's CC!Ji;!)
eueSCRIPCIOI 2' SOP e s,se T E S M ES
"
Nq oberanr, la Junta de Beques del
centre corresponenr ola Junta Cen­
tral de Beques �el Ministerl, per pro­
pia' Iniciatfvn' 0 a peticl6 de qualsevol
persona. podril proposer IZl suspen­
slo de Ia bece, quan aquesta defxi de
respondre a una necesatrat, per he­
ver millorat Ie situllci6 economic.. del
becari.
Article vufte.�Bl dret c gaudlr.be­
quee '£3, per�ra per inteJ'rupci6 dels
eetudds, per' manca d'aprofltament i
en el cas prevlsr en l'epertet eegon
de I'artlcle anterlor.
'
Per IS comprovar l'aprofltament en
ele esrudls dele elumnes becerls, el
Director ,deJ Cenrre.. despres d'escol­
tar €15 professors, elevara trim�etral�'
ment II ia Jti'nta Centr'al de Bl"ques un
informe sobre,llI conducta i aplfcael6
de·Is alumnes becarls del seu' centre.
Per II 'proposar la suspens16 de be-,
ques per manca q'aprofitament. la
Junta Centrol d� Beques deura reclip­
tar l'in,forme de Ir;t Junta de Bequee
del centre corresponent.
Article nove.-Una vegada .acal:)a­
des les proves d'jngres que regeJxln
.
0 s'estabJeixin a cadacHl!re. els aium­
nes declarats aptes i que es trobin
compresos en les condldons del pre­
sent Deeret p()dran sol�Hcitar �a COD­
cessi6 de 'beques, acreditant de m.�
nera compje�a la >manca de mitJltns
economics 0 els extre�s a que es re­
ferelx l'artIc1e segon, i fent constlSr Ie
Cl!fegorl,a de, beca a q�e, es cO�8ide�
rin credltore, segons eis ,termes de
.
I'article quart.
A elida centre d'eDsenyament dele
/
enumerats a l'article primer ee crearll
una Junta' de Beques, presidida pel
Director del Centre I formada per un
professor del matelx, designat pel'
,Ministeri, entre els que, milltal'!t a a)­
gun partit 0 organitzeci6 del Front
. Popular, ofere I x in garanties de provet
antifeixisme, j per un alumne del ma­
teix Centre. designat per Ia F. U. B.
.corresponent. L�s pe1icione de be ..
'lues de cada centre, previament eetu ..
diades i informades per aqueeta Jun ..
ta, seran elevades. per una proposta
raonada de conces&J.6 {) denegacl6, 8
la Junta Centl.'al de B'eques' i Subsfdle
del Ministerl de Instrucci6 Publica. I•.
'
.que, a la vista de totes les propostes,
rcsoldra, procufont EiI'monltzar-Ies
entre 131 i dintre sempre dels credits
pressupostos expressament destinate
a equestes atencions.
DIsposici6 transHorJa.-Bls que en
mentre no es disposl res en contra.
Bis que ho d(sitg�n podr�n, no obs�
tant, acol1ir .. se als beneficis d'aquest
Decret soi'lfcitant-Io �,traves del Cen­
tre d'.maenyamen1 corresponent de la
2 .. ,
d'examinar-se en 10 present convoca- nals individus ;eneguin de la gueria d� 1. CC1Sf.l X2te:!san8
torla de setembre. que diIiun:3 vinent, en forms insidiosa. intenlanl deSviar . M 0 R ALB S
'
PAR BJ A
\ d�a 27,. coment;aran els examens �. laresponsabil!!al dels 170slres Imals
, Dipositari: MARTi FITB _ MAT�J\.RO




senlar,se els alumn�s d'inR'res, pri� "
ho IlObem eslrany, perque es natural
BL SUCRB.-Dema. comen9ara lamer I segon curs, ales nou del mati; que els sacrificis els vinguin a repel.
. que nosaltres sabem que hi htl masles
el dfa �8,'e�s de tercer I quart, i el dia ja que es Iracla de consolidar una venda de sucre pels malalts, vells i que en crielJ a p'esar �de to�� I per
29, els.de cinque i sise. L_ siluacio de fa qualells sonenemics... infants, corre�ponent
a III tercerlt de-
tant, crdem que l�s altres e�tan en.
sena del mes corrent. .Matar6,2O de sefembre del 1937;....:. EI que no se'ns.explica Ian flIcil-j
, les mat�jxes condicions per a fer-boo
BI Comissari Director, M. Oliveras. menl es que hi hagi inconscienls que Com sigui que bi ha varii'lci6 en els Bn fi, calen SOiUc10IiS heroiques,
s'avinouin_ a J:'er,f,os' cO'r, sense al"1'- q numeros de les targes que h�n de 1 );6 It •• I 50luciol.ls.de guerra, sf vo em �sse'lMatricula gratuita bar a ..Jonar se' com'P�e que '''o'n l'ns� despatxar cada farmacia, els ciuta-UI I, U previsors i evitar dies tragics a Ma-, dans son pregats d'anar a adquirir elBIs alumnes d'ensenyament oficial frumenl del feixisme. lanl si es per tar6.
sucre a Ifl mateixa farmacia que vanque, desltgfn acollfr-se Zlis beneficis I proteslar de la· manca d'articfes afi-
�e matricula gratuftB, podran presen - menlaris com d� la ma'teixa guerra.
tar les corresponente fn'stimcies sol'lf- 'Poiser fora d'utilital divulgar pe­
efta,ot-ho des d'avui. dia 20, fins el riodics que de vegades han airibal a
. totes maneres, dema publicarem ,eIs M 0 RALe SPA R B 1 A - XBRB$'dia 27 ineluslus. les noslres mans. periodics edilals a
&ragOssa, Burgos 0 Salamanca. en
. numeros que, corresponen a cada
. Farmacla.e/� quaIs els· escIibidors servils, els
Poden mancar queviures a Mala­
rO?-Dav.ant el fet vergony6s de la
manca de productes i h&rtalisses que
al terme municipal de Mataro es cu­
llen amb abundimcia. e1 Sindicat de
les Industries Alimentaries es veu en
la necessitat de protesTar energica­
ment del boicot que els burgesos hor-
I
tolans estan fent aI poble de Matar6
arran de les disposicions encertades
I del conseller de Proveiments. c?m­
p�ny Cc:rivet, posan, una r�xa als
preus exagerats dels productes que.
es produeixen,a la localitat.
A Matar6 poden, mancar determi­
nats productes del camp com son ,Ill
farifla, les mongetes, els cigrons i
algun aUre producte manufacturat; pe­
ro ei que es absurd es que ens man-
I
quin prod�ctes que a la Iocalitat es
culle� amb abundancia en totes les
epoques de I·cny.
es cert que durant 'al�enys un mes
i mig sols es cullen verdures fins a'
e$perar iii propera' ��Wta de pattltes, A L T R B
perC> durant l'aJtre temps 'restant, a
"
es fd! avinent als comerci�hfs ve­
mes d� lee patates, es euUen ela pe-
.
nedo�9 de polleria que ltavent estlt'
sola i tOfseguit 112 couit.; de
:





�unta F�ntrl%I d� Beques, la qual po­
�ra arendre 0 desestlmer la �eticio en
�efinitiva.
, Donat a VaIer.ci8,· Ii siS de serem­








BI perlode per a sol-Ilclrar aquestes
beques 0 subeldls sera des de! dla �5
del mes corrent fins al dia 10 d'octu­
bre, ambd6s inclusiu. Bls tmpreeos
de sol-licttuc seran lIiurats a 1a Secre­
terle de l'Institut de 9_ a 11 '30. tots els
dies feiners.
Matar6, 18 de setembre del 1937. -
Bl Comis�ari Director, Manuel Oli­
vera5 Dalmau,
,
! Informaclo local senttt-se setistet de Testat de co�es
I
ectuat; pero ningu que no sigui,' un
DIE TAR�I':: ,', '.
'
�'. ,� '�� leixit$la eirJboscdl no. ho pot etributi :
• '.�,
I
- � culpa dets Ajuntamenls ni dels Oo�La gue�ra comports motts .secrtti- verne. De sobtes ho sabem qui es el
cis. moltes v:kliin�8.. i ai)(�' es Ira- causent deles privecions quepalim i
dueix en an melester gene(al' cepec de la sanr/que coneperEspanya!�ade creer serioses diticuttets als que lenor d'aixo devem ajrislar la nostre
dirigeixen la cose publica. .... .conducts i totes Ies nostres ectivi-
Aixo pol esser eptotttet pels ad- tet«
versetis politics dets governanis i [Contra els ceusantsde tentes des-
pels enemies declarals 0 encobetts
troces, contte ets eutors de tentsdel poble, i adhucpelmeteix conten-
ctims, rniseri« i desolecio, hem d'a-
dent que Iluite a f'aItra banda de Ie,S dteear, no le nostre proteste, sino els
trinxeres. . .,nosttes estoreos, els mes vtrus, perNo podem ester-nos de pensar tot tal d'abalre per a sempre els bsibers
aixo quan '�enlim que Ie genl es -t que av1i ensengonen Bspanye com
queixa. iparticularment si aquesla , abans han fel en allres Ie_rres. sem-es fa de cerIa manera que signifiqui
pre contra Ja Llibert,al j la dignilaluna censUia ales atl.lorilais popu.. humaDa! _Po
lars.
En la guerra present. en Ii! guerra
que ens fa el feixisme inlernacional.






Bs posa a coneixement de tots eis
alumnes oficials i lIiures que hagin
'.
adqulrir-Io '!'Ultima vegada 'i si cor­
respongues a un altra, allr ja i�di­
caran a quina han �d'21dreca!'-se; De,
Matar6, 2() de setembre del 1937.­
BI Comfesari Director. M. Oliveras.
giient nota;
Jacais del Fumco, fan un pIal fori
dels «desordre;" i de les c.revo!u- I
PerfiO .centlme podeu fll: un bon 00
cions» del poble calala conlra' els
I
sequl, amb
governanls tfrojos». des�sperals per I L U R B Nell
'
la gana. p"er les mil vicissituds i. postrtmataronl �
sobrelol. de veure que «s'enviep a/. I Demaneu-los 'en le� bones tendes d,
flOntles lIeves des dels'16 anys fins queviures. __: Fabricat::!! per PASTi5 ..
als 42». SBRIA BATBT .
,
Aixi tothom es donaria compie
I
que prendre fes coses sense reflexio
es, 'pels antifeixisles. una inconve­
niencia. fer el joc als noslres ene­
mics ela quaIs demOSlrel? lIur desig
COPIES A MAQmNA
en correcte catala i easfeiia
I I
InsUmchis. actes. eertificacion3.
contract�s, factures, estatut:!, i
-tota elasse de documents de ca-
racter particular i oficial.
Bxecueio aeurada UNA NOTA DEL SINDICAT DB
LBS INDUSTRIES AUMENTARIBS.




I que a la reragualda passes de veri-
XBRBS PINfsslM cPeTRONI0 I> lar allo que somien i que proJlen de
fer cleure al poble que ha caigulM 0 �ALB SPA R B J A '�XBR8� . sola eJ seu jou odios. . '
D�positftrf: MARTI FITE - MATARO I Rea/ment hi ha mofius per no sen-
'Banca Arn.s
Bane Espanyol de Credit
Bane Hispano Colonial
Bane Urquijo Catala




Bis eomptes corrents i..UURBS ilea Hibretes d'estaivf
.'
. .
oberles en I'actualitftt. no esten snbjectes iJ �p Intervencf6
ofielall funeloner! C!om ahans del 19 de julint
Ingresseu els vostres cabals en eis . nostres establf­
ment�. I a la vegada que 'Ob�f'ndreu beneficis afavorireu'la
nova Bcono,nfa.
..
Comltt3 de Conr.ro! de Banca I &leilJi
de M�rarO
prlmerenques, a p{lri d'altres produc_
tes secundarle que fan que ·a la nos�
tra'�ofuarca poguem delxar de' pa"
fam sf� m�s no. . ".;"
Creiem que "es erribade l'hora.q�e
.
'Ies a�toritats posln rna en, aq,u.esta
qtlesrio, j sl cal, decornlsar ets pro ...
ducres que d'una manera furtlva mar­
xen de Matar6 deixant el nostre mer­
cat sense el mes Indispensable.
( Volem recorder ,a qui slgu! el que
succet a Russia en casoa sembl ants •
A RussIa calgue anar ales masies a
lncautar ee de les , collites degut a la
ga�lver!a i a I'egoisme dels campa,
rols.
Lee grana clurate 56n les arteries
vlt�ls de !a nacio en armes i cosH el
qile cOdH s'hj:1fl de p.roveir. BI que sa­
boteja aquesta nece:?�itat. es un troY �
dol' i com 11 tal ha d'e,5ser tractat.
En
.
Quant a fa manca de bestiar
crelem que es poi fer quelcom perque
tambe pOg'uem. proveir-no3 en part
nosilltres mateixos.
Nosahr-es creiem que s'ha d'obligar
tote.s lee! masies a
�
crlar un minim
de bestiar porquf, Hanar i bovL Que,
no es dfgui que no hi ha menjar, per-
Matar,o 20 de, setembre del 1937.-
Pel Sind!cat, La Jurila Cenlral.
Dem�neu sempre:
CONYAC POPULAU.
CONYAC BXTRA Moralee PlInt.
CONYACJULIO CBSAR
. \
Dip08ii.ll!ri: MART! FITe - MATARO'
GBNBRALITA1'. DE CATALUNYA•.
-Conselleria de PIOveiinenfs.':_De­
legaeio C;omarcal del Maresme.­
Malaro. - Han estal lliurats en el
,dia d'avu! en la Conselleria de Pro­
ve'iments 'local, 5.300 quilograms
am')s.-BI Delegat' Comarcal, Roo-,
send JUlio.
- Voleu fer un present de bon gust
i economic?




Bs pO.:!l! a coneixement de tots eis
ciutadans que dema. dia 21, en els
e�tabliments de drogues, queviures I
similars �s vendra arros.
La qUi;ntUat a Iliurar sera 'a ra6 de
150 grams per persona al. preu de
1 '50 pe:S8�tes el quilo. 'devent presen­
tar se pel" �a aeva adquisfci6 el tiquet
corresporaent a la setmana del 16 al
22.
La comprovaci6 per part dele In­
dustriais aerit efectuada durant ela
df�s 24 R 25 del present.
Mahm>. 20 de setembre.deI1931.­





)iall de l'avfram, aus i,�imilars d'ecord .
• amb la segtlenr terlfa;
pollaetres 1122'- pies. quilo.
gllllfnes ' :t 17'50
itOHPIO
Maquines d'escriure portatils i·
d'oficina, maquines de sumar, de
.
calcular i aparells multicopistes.
Rae}: A,rgueUes, 34 Matar6.




�� 1'036] iD eon�lxeme,ni del piiblie
:lZ4 general que en el eorteig efectu�f.
�'/QI a la Con3elleria d'AeeIet�ncfa
5ocial, corrcBponent ,al diG 18 de 'ae
f��mbre fbll%7, eegona tOnete a rae-
,le a pod�r, d'.questa ConeeIlerilJ, cJ




3Is numeros correspon@nts, pra ..
sr.:n!itlm amb tree peaset.s, 86n cIs lie ..
h'tl'ntl!�
042 - 142 - 242 - 342 - 442 - 542 -
,f,42 - 842 ' 942.
Me:.tnr6. 18 de sefembre del 1937.
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Quines caracterlstiques �te �el bllCiI
d'Bberth?
131 IbacH d'Bberih es un bastonet
curt, d'extrems arrodonits, molt sern­
blant I dlf[cil de diferenciar del bacH
de Coli. que tots tenim en abundlmcia
en el budell.
Bsta dotat de moviments d'oscll'la­
ei6 lateral· i de �espla�ament molt ra­
pids per la presencia d'unes pesta­
nyes q�e en nombre de 10 0 12 tenen
Ascaso en llibertat . als seue costats,
, i
VALBNCIA. - Ha estat posat en
I
Aquest mfer-obi es molt resistent.
cDamunt la pacifica vila de M�nou
Iliber!i! 'rex president del Comsell . Fora del cos hurna yiu perfectameRtvolaren anit passada dlver�os apa.. d'Aralfj, Joaquim Aecaso.-Febus. a i'aigufl res!stint molt be les baixes
rells faceiosos, els quais, sense cap temperatures�prop de 12 mesos din-
oQjectfu militar, varen deix�r caure
.
La guerra al fron� d'Arag6 tre del gel-, lea temperatures altes
Hurs bomhes damunt la poblaei6. BUJARALOZ. - Bn el' sector de' el maten aviat: 600 durant 20 minuf5
." 131 bombarddg Vll ocasionar danys' Fuentes de Bbro l'enemic ha fet una e8 capalW per malar un cuUlu pur.
en alguns immobles de la localitat I desceberta, essent rebutjat energiea· I La lIU1n dlrectci: del sol necessitll
e'ha de lament�r la mort de tres per- ment per l'es nosrres tropes; nous re - l aprox'imadament unes 7 hores pet
sones i setze de fer!des. �otes _Ies for�os enemics han sorfit en auxfii I suprimir-Io totalment.
victlme6 s6n de la pobJacio clvih. dels atacants, pero en la confusi6 del i Aquest microbl vlu malament en
Notes de 'la Oener�litat ' combat a'han tirotejat .eIs grups f,!c' i I'algua neta i mor avlat. pero en 41". eiosos ells 21mb elIs. causant-se mes
I
giles un xic lJrufei3, per ex.: pOUS,
Aque5t maH ha estat a la Generali· I", '. .
..(Ii! go
. de vlnt baixes. . Hac!, dlpol!its de letr.ines, etc •• vfutat el secretari del Prei::IId2nt d' .....usca- .
. .
d.'
De ia nostra part no hem sofert ni molt de temps conserv�nt totes lea se-
df, acompanyat del deJegat d'Busca 1
uIl; eol ferlt'(I yes propielats pcfogenes.
a Barcelona. Ha, conferenciaf lIargft-
BARBASTRB. - Bn el front de Bls deslnfectants ela maten ft con-
ment amb el President.
Zuera I'enemic h� atacat pr?tegit arhb cen�racions dlferent:!, segone el nom-Aquest ha possal el maH en eldes-, ..'
, foc de can6, pero segades les seves I bre i vltalitat, I tarnbe, ft I'enterboli-
patx oficin! i ha 1'",but entre altres vi -





se a le� seves
J.
ocuparem d'aquests amb la deguda-
cional Republlcana Garcia Rodriguez . . . .
.
,
. poslclons prImItives havent sofert extensi6. .





. gran quantltat de balxes. I Bn ultl'ln terme cdl saber II qu� es'\U:Idoi",-el qual II ha donat compte dele I PUBBLA DB ALBORT6N _ Bn deguda rextraordinarfa virul�ncia delacords presos en In ultima reuni6 Con- ,.. . \ •.
, .' ,I ftqueat sector t actIvitat bel'hca ha mlcrobl. Bn vl.da no fa cap mal,· pero
sistoriel.. quedtlt redui'd,a a due�s d'artilleria i en morir deixlt en ilibertat une subs-EI secretari de la Presidencia ha . .
activltat de l'avlaclo enemiga, que ha j fancia que es Ia respooeable dels es�
comunicat a.ls perlodi5te�, que no hi, iresultat inulil. per volar a' gran altura.
.
elats de febre 1 te3 greu3 lessions ne-
ha cap nova d'.interes per comuMicar,
_ Febus. crolfque� i de u1cerlllci6 sobre el bu-
-Fabra.
La guerra sino-J-aponesa dell, junts
a lee lessions, degenerati-•
ves sobre ei cor fvisc?rea nobles.
I,' NANQUIN .-L'aviaci6 japonesa habombardejat cruelment I� pobIaei6,
I produint vlctimee en la poblacf6 civil.
I _. Peb�s.·
) .
. Barcelonaenecs i cques »16'50 >
conills :t 14'50 l&
, 9' tarda
�egons el Oiari Oflclal de -la Genera - ,
;Htat de Catalunya n.? 251. COmuni�Qt oficial
..
81 que es pose a conelxement dels del front d'Arag6
detalllsrea d'equesra tocalitat, adver- BST. - Aquesta rnatlneda I'enemic
',tint-los de l'obiigaci6 que tenen : ha etacet arnb bombes de rna el vedat
.d'cfecruar Ies seves vendee segons el de Suera i l'estaclo del matelx poble.
'pes de la pece i d'acord amb ele preus Lea nostres forces han rebutter l'a-
.establerts per Ja Superlorltet. gresalo i han fet fugir preclpiradament
Seran rigorosament senclonate ets .I'enemlc arnb bastantea balxes. Du ..
,
-venedcrs que no complelxln" les dls- . rant la nit darrere els rebels feren foc
�jJo5ieions·assenyalades. de totes lee armes sobre les nostree
Mata�o. 20 de setembre �deI1937.- llntea del sector de Medlena.
• -BI Conseller Regidor, Iosep Celvet. Ales poslclons de Fuentes de 8bro
lleugers tlroteigs.
..
L'artlllerta I l'avlacl6 enernlga actu­
aren contra lea nostree poslctons.
S'han presentat als nostres rengles
vint-l-clnc pereones expulsedes del
camp faccl6s.
,LLBVANT. - LJeugers tirofeigs de
fusell ide metralladora a Buena, Mon­
toro i aHres posicions.
EI «Canaries» bomba�dejat
131 cCanarias» ha estat pcrseguft I
bombardeiaf pels nostres ,aparells da..
Iveint 18 badia de Roses i davant el Cap
'de Creus. BIs projectils, no el tocaren,
per la pric!pltada fugida que ha em-
pres e1 vaixell pirata.
Ales· negres
sobre EI Masnou
Aquesfa matinada, el gabinet de
Premsa d'Ordre Public ha facilitftt l.a
nota seg�ent:,
Es venen
qualre 66tes de dues cargues.







I no ha' esfat reetegtda ,
I
'
OINBBRA.-Bn, la votaci6 per a
I reeleccio d'una de lea vlcepreslden­
I cles, Bspanye he obtingut 23 vots. 131
I min,lm de vots necessaris per a le re­elecclo eren 32 .
Pins era per a les vlce-presldencles
han estat elegtts Peru i Persia.
Turqula tampoc no he obtingut el
numero de vots necesearts.
La votacl6 per a la designaci6 de
la vacant no es fara fine dlmecres.
Hom indica per a ocupar el lloc a Bel ..
gica i en cas que aquesta naci6 ac­
ceptes, semble que tindria propabili-.
tats de surer la candidatura de Gre -
.
. cia que compfarla amb el' suport de
.
tots els Bstats brlicanics.-Fabra.
Conselleria. d'Assislencia Social
HOSPITAL MUNICIPAL
Horarl de visitft als mftleits
Dies feiners, de 1'1' a 1 mati i
3 a 6 tarda.
Dies festius, de 10 a 12 maff i.




Dr.· R. Pereinya - Oculista
MATARO
. NJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONB DE PARIS
8ARCELONA
•
B. DDl'J'Uti (Sr. Agustf), 50. Proven�a. 185. l.a', 2.· entre Arlbau I Unlverslt••
Dlmecres, de t 1 II t. Dluabt�s. de 3 'a 7
.
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Yanguas no esta d'acord
amb la poJitica seguida per
franco
PARIS.-Ha produlr gran tmpres­
si6 entre -els dlarte de dreta, le pu­
bllcaclo de le reproducclo forograflca
'\ d'una Herre de flex mlnlsfre de la Die­
tadure, Yenguas Mealas, en la qual
ee crlrlce duramenr la polttlce interne­
clonal seguida per Franco, que ha po­
set a l'Bspenye rebel davant d'Angla­
terra en entreger-ae en mans d'Ale­
manya i Itslle, polHica que a 14 llarga
fara que Anglaterra faei tmposlble el
trlomf dels cnacfonaJs� espanyols.­
Pebu81
Heus aef expi"easat esquematica­
ment lea generftlitats sobre III infeccl6
tlfodica •
En altres capItole posteriors parla­
rem amb un xic d'eJdensi6 sobre e[
mecanisme de la infecci6 humana, i
la propag'aci6 de la ma!altia. Inslstlnt
especialment 80bre ia profilaxis 0 ma­
nera d'evitar till febre ttfolde, objecte
exclusiu d'aqueste:! breus expllcaclons
cliniques.
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Fundic16 de ferro i ernclee de Pumteterle
,«LA AROeNT/lvA». Angel Ouimera. 16 bisAlvTONI OPALBA ,R. Casanova (Sla. Teresa). 30- Tel. 64
Dfposit de xampeny Codornlu - Faeelne de Ilcore Plantes medicinals de totes menea
,
,
/. MAJ?TINBZ REOAS F. Oa/an. 282-284 - Tel. 157
IIPREMTES
Betablerta eli 1808. Llcors, xarope, vine, xampanye ,IMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13
- Tel. 255
Treballs del ram i venda d'artleles d'escriptori
aOMBETES ELECTRIQUES' MAQUINA'RIA
FON1 INDUSTRIA COL-LBCTIVA 'TeNdon 28MILBSA
F. Leyret (BJada), 5-1el. 108
Bombetes electrlquee de tote mena ,
I
I· ,,:, I,A 0 U I N E S 0' ESC H'I U R E
i 6. PARULL RBNTIIR
.
Argilelles, 54 - Te_I. 36:}
..
�bonf1ments -de nerele i coneerveclo :
CA lDERERIES
BMILI SURIA B�kunln (Churruea), 59 .. Tel. 305
.
, Calerecctone II vap.or, i aiglla '�Ienta "" Serpentins
METGES
COMPANIA OENBRAL DB CARBONBS . '1 DR. LLINAS MalalUesdelllpelllsang'
Per encarrece: J. ALB�RCH, M� f\iada �sant'�tonf), 70 - Tel. T
"j'
R. Casanove (Bta. Teresa). 50 - Dimecres i diumenges de 11 r 1
•
"




DR. l. BARBA RIERA Oote, Nes i Orelles
. F. Galan. 419. pral. - Dlmarts, c:ljous i dtssebtes, de 4 a 6.




Bconomlce, de 6 a' 8. - Dlumenge, de 9 a �2
OBJECTES PER A REGAL
F ,U N ERA R i E S I LA CARTUJA DE SBJlILLA
Rambla Mendizabal, 52
AOENCIA FflNERARIA «LA SBPULCRAL� de MiqueJ Iunquere« i
Oust i economla
Cinto Verdaguer, 12 I·F. Leyrer, 24 � Tel�f. 111 J'
I
'
I DR. R, J?BRPINA B. Durruti (Sanf.Agustf). 5J
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'MATBRIALS PER�A PINTURA I DIBlJIX,
ESTILOGRAFIQUES
:OBJECTES PER ')2\ REGAL
Material Escolar
/"
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